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Globalement, les vingt dernières années se traduisent par une perte de
l’autonomie de la photographie par rapport à l’image, de la prise de vue par
rapport à la postproduction ou aux fonctions commerciales. Fabricants de
matériel numérique et photographes amateurs apparaissent comme les grands
bénéficiaires de cette période, les photographes professionnels et les agences
voyant leurs positions respectives fragilisées
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